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UZROCI SMRTI U ÆUPI KOMIN-ROGOTIN (1826-1874)
MAJA ©UNJIΔ
SAÆETAK: Analiza uzroka smrti temelji se na MatiËnoj knjizi umrlih æupe 
Komin (1825-1874), koja obuhvaÊa dva naselja, Komin i Rogotin, danas u 
opÊini PloËe. Na temelju Meunarodne klasifikacije uzroci smrti su razvrstani 
u nekoliko skupina bolesti i stanja, a identifikacija onodobnog nazivlja izvrπena 
je uz pomoÊ starih medicinskih priruËnika i kazivaËa na terenu. Analiza je 
izvrπena na mjeseËnoj, godiπnjoj i viπegodiπnjoj razini. UoËene su godine s 
poveÊanom smrtnosti, koje uglavnom prate opÊe prilike u Dalmaciji, bilo da 
je rijeË o krizi zbog loπijeg uroda i gladi ili epidemijama. 
1. Uvod
Analiza uzroka smrti temelji se na MatiËnoj knjizi umrlih æupe Komin 
(1825-1874), a odnosi se na mjesta Komin i Rogotin, danas u opÊini PloËe.1 U 
obradi maternalne i dojenaËke smrtnosti koriπtena je i MatiËna knjiga roenih 
æupe Komin-Rogotin (1825-1856).2 Uzroci smrti u Matici umrlih poËinju se 
zapisivati tek od 1825., s uvoenjem tabelarnih obrazaca u matiËne knjige. 
BuduÊi da je prvih nekoliko stranica iz knjige oπteÊeno, u potpunosti su dostupni 
upisi koji poËinju tek s 1826. godinom, pa se i obrada odnosi na razdoblje od 
1826. do 1874. godine. 
Iako se podaci o uzrocima smrti u Rogotinu veÊ donose u radu u kojem se 
analiziralo stanovniπtvo istog mjesta, zbog malog broja upisa u tom se prikazu 
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teπko uoËavaju kretanja i pravilnosti, a poglavlje u spomenutom radu nije 
analitiËke prirode.3 Iz tog su razloga u ovaj rad ukljuËeni i ti upisi, s tim da su 
vrijednosti za Komin i Rogotin uglavnom posebno istaknute. 
S obzirom da je rijeË o vremenu od gotovo 50 godina, napravljena je podjela 
na razdoblje od 1826. do 1850. i od 1851. do 1874. Osim praktiËnih razloga, 
cilj je utvrditi koliko Êe ovakav metodoloπki pristup pruæiti podataka o regi-
striranju promjena u uËestalosti pojedinih “dijagnoza”. Na temelju distribucije 
uzroka smrti po godinama pokuπalo se dobiti uvid u godiπta s poveÊanom 
smrtnoπÊu i povezati ih s veÊ prepoznatim epidemijama i opÊim prilikama, 
uglavnom na podruËju Neretve i Dalmacije, ali i πire. Distribucija svih kate-
gorija smrti i bolesti na mjeseËnoj razini posluæila je kao polaziπte u povezivanju 
vremenskih prilika, prehrambenih moguÊnosti i gospodarskih aktivnosti 
tijekom godine sa smrtnoπÊu od pojedinih bolesti i stanja. Osim relevantne 
literature, koriπteni su primarni izvori, priruËnici s kraja 19. i poËetka 20. 
stoljeÊa i kazivanja ljudi Ëije su djetinjstvo i mladost vezani uz vrijeme u kojem 
je naËin æivota donekle sliËan onom u 19. stoljeÊa.4
2. OpÊe prilike i zdravstvena skrb
Iako je u Opuzenu, kao opÊinskom srediπtu, za vrijeme Druge austrijske 
uprave postojala lijeËniËka sluæba,5 posjeti lijeËnika (zabiljeæeni kao medico 
distretuale) u rubrici o posjetima biljeæe se tek u nekoliko sluËajeva tijekom 
druge polovice 30-ih godina 19. stoljeÊa. To znaËi da se kod tek desetak uzroka 
smrti moæe raËunati sa struËnim miπljenjem, pod uvjetom da ga je sveÊenik, 
zapisujuÊi u predvienu rubriku, pravilno prenio. Zdravstveni izvjeπtaj Dal-
macije za godine 1903., 1904. i 1905. pokazuje da se joπ poËetkom 20. stoljeÊa 
udio lijeËniËki potvrenih smrti u kotaru MetkoviÊ, ovisno o godini, kreÊe od 
14,56% do 24,69%.6 LijeËniËki su posjeti bili skupi i uglavnom su se morali 
3 Maja ©unjiÊ, ≈Stanovniπtvo Rogotina na kraju 18. i u prvoj polovici 19. stoljeÊa.« Anali 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 45 (2007): 347-389.
4 Na pomoÊi i savjetima iz podruËja medicine zahvaljujem Marinu ©unjiÊu, dr. med.
5 Bolnica je u Opuzenu postojala veÊ od uspostave mletaËke vlasti (Josip BebiÊ, Æupa Opuzen. 
Opuzen: Æupski ured, 1983: 122-124; Frane IvkoviÊ, ≈Organizacija uprave u okrugu Split za 
vrijeme Druge austrijske vladavine od 1814. - 1918. godine.«, u: BoæiÊ-BuæanËiÊ zbornik, Graa 
i prilozi za povijest Dalmacije 12 (1996): 895, 897, 899).
6 Jakob GjivanoviÊ, Zdravstveni izvjeπtaj Dalmacije za godine 1903., 1904. i 1905. Zadar: 
Nakladom c. k. Namjesniπtva, 1908: 14.
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plaÊati u novcu.7 U matici se neπto ËeπÊe biljeæe posjeti sveÊenika, no prema 
biljeπkama, najveÊi broj posjeta umiruÊima obavljaju glavar sela, pristavi i 
harambaπe, πto se redovito biljeæi u predvienoj rubrici, najËeπÊe dan prije 
smrti: fu visitato/visitata dal capovilla/agiunto/arambase locale/od glavara 
sela. Kako se ista pojava jednako biljeæi u Kominu i Rogotinu (u kojem æupnik 
nije stanovao), valja pretpostaviti da je takav Ëin imao odreen druπtveni 
moment, kojim je glavar sela (ili pristav, odnosno harambaπa) pokazivao skrb 
prema svojim sumjeπtanima. To potvruje i opaska uz nadnevak 19. srpnja 
1837. Toga dana, odnosno dan prije, glavar Komina nije, u skladu s propisima 
obiπao preminulu Ivanu Medak (Non fùvisitata dal capovilla accondo la legge 
prescritto). Nije jasno u kojem su odnosu ti posjeti prema obvezi æupnika da 
posjeÊuje bolesne i umiruÊe. On ih je zasigurno morao posjeÊivati, jer je jedini 
ovlaπten za dijeljenje posljednje pomasti, odnosno bolesniËkog pomazanja, 
kako se taj sakrament naziva od II. vatikanskog koncila.8 To je pitanje vaæno 
zato πto je osoba koja je obavljala posjet vjerojatno i odreivala uzrok smrti. 
7 Kazivanje Stjepana ©unjiÊa (*1926. u Rogotinu).
8 Matija Berljak, Sakramenti ozdravljenja, pokora i bolesniËko pomazanje, pravno-pastoralni 
komentar. Zagreb: Glas Koncila, 2004: 104.
Tablica 1: Uzroci smrti 1837. godine 
Mjesec Uzrok smrti
sijeËanj febre gastrica, vecchiaja, thisi
veljaËa flusso
oæujak colpo papletico, non potendo latare
travanj  -
svibanj colpo papletico
lipanj febbre gastrica verminosa
srpanj terzana
kolovoz non potendo latare, terzana
rujan
febbre intermitente, colera, flusso, febbre gastrica, colera, terzana, feb-
bre verminosa, febbre maglina, febbre maglina, febbre maligna, colera
listopad febbre verminosa, febbre verminosa
studeni  -
prosinac terzana con febbre gastrica, febbre verminosa 
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9 ©ime PeriËiÊ, Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeÊa. Zadar: Matica hrvatska, 
1998: 158.
10 Meunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema: MKB-10, X. revizija. 
Zagreb: Medicinska naklada, 1994.
Godiπta s najveÊom smrtnoπÊu, ili veÊom od uobiËajene, uglavnom su rezul-
tat epidemija. Godine 1837. umrlo je 26 ljudi. Zabiljeæeno je Ëak 7 sluËajeva 
malarije, 5 sluËajeva zaraze helmintima, 3 sluËaja kolere, 2 sluËaja dizenterije 
i 1 TBC-a. Iako po broju od 12 umrlih ne odskaËe od prosjeka, godine 1855. 
Ëak je 10 ljudi umrlo od kolere (Komin 9, Rogotin 1). U sijeËnju i veljaËi 1858. 
u Kominu se biljeæi 6 smrtnih sluËajeva od boginja. Godina s najveÊim brojem 
umrlih je 1862., kada je umrlo 28 osoba, uglavnom u epidemiji difterije. Ta se 
epidemija u neπto manjem opsegu protegnula i na iduÊe dvije godine. Velika 
oskudica i glad πto su vladale od 1872. do 1874. odrazile su se i na broj umrlih.9 
Tako je 1874. umrlo 22 ljudi, najveÊim dijelom od vruÊice, difterije i TBC-a. 
3. Analiza uzroka smrti prema kategorijama 
Od ukupno 559 smrtnih sluËajeva koji su zabiljeæeni u matiËnoj knjizi 
umrlih æupe Komin, za mjesta Komin i Rogotin, u razdoblju izmeu 1826. i 
1874., uzroci smrti su poznati u 548 sluËajeva. U deset sluËajeva uzrok smrti 
nije zabiljeæen, dok je u jednom bio sasvim neËitak. Od 548 upisanih uzroka, 
417 (76,27%) ih se odnosi na Komin, a 130 (23,72%) na Rogotin.
S obzirom da bi velika veÊina smrtnih sluËajeva, u skladu s modernim kla-
sifikacijama i dijagnostikom bila podvedena pod skupinu nedovoljno definira-
nih uzroka, kao okosnica u obradi koriπtena je iskljuËivo Meunarodna kla-
sifikacija bolesti i srodnih stanja (MKB-10).10 Uz koriπtenje izvora, analogija 
i etimologije, napravljen je pokuπaj da se neki uzroci smrti podvedu pod spe-
cifiËnija stanja, odnosno bolesti (npr. febbre maligna, malarija). »ak je i pri 
takvoj, manje striktnoj klasifikaciji gotovo polovica uzroka ostala nedovoljno 
definirana. U obradi se koristila podjela na nekoliko skupina: bolesti diπnog 
sustava, zarazne i parazitarne bolesti, bolesti probavnog sustava, bolesti æivËa-
nog sustava, bolesti uha, maternalna smrtnost, perinatalna i dojenaËka smrtnost 
(osobito bolesti specifiËne za djecu perinatalne i dojenaËke dobi), vanjski uzroci 
mortaliteta (nesretni sluËajevi i nasilne smrti), ozljede, te neklasificirani uzroci.
Iz suvremene perspektive, osobito s medicinskog stanoviπta, svaki pokuπaj 
klasifikacije uzroka smrti iz matica umrlih na prvi se pogled moæe Ëiniti 
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uzaludnim. »ak i pod uvjetom da su simptomi bolesti koja je zapisana u rubrici 
uzroka smrti pravilno “proËitani”, to ne znaËi nuæno da je dotiËna osoba umrla 
baπ od te bolesti. No, znaËajna je veÊ sama Ëinjenica da osoba bolovala od 
odreene bolesti, jer govori o uvjetima æivota u tom razdoblju ili o kontaktima 
i trgovini koje su pogodovale πirenju epidemija. 
Kod polovice smrtnih sluËajeva uzrok smrti nije dovoljno odreen (277 
umrlih, 50,55%). Uglavnom je rijeË o vruÊicama i “prirodnoj smrti”. Na zaraz-
ne bolesti otpada 29,56 % (ukupno 162) smrtnih sluËajeva. ZnaËajnije je 
zastupljen i broj onih koji su preminuli od bolesti diπnog sustava s 47 (8,58%) 
sluËajeva.










no26-50 51-74 26-50 51-74 26-50 51-74
neklasificirani 
uzroci 107 105 212 43 22 65 150 127 277
bolesti dišnog 
sustava 16 18 34 1 12 13 17 30 47
zarazne i para-
zitarne bolesti 52 75 127 19 16 35 71 91 162
bolesti probav-
noga sustava 3 2 5 3 - 3 6 2 8
bolesti živËanog 
sustava 4 9 13 - 4 4 4 13 17
maternalna 
smrtnost 4 - 4 2 1 3 6 1 7
perinatalna i do-
jenaËka smrtnost 5 2 7 3 1 4 8 3 11
nesretni sluËajevi 7 5 12 1 2 3 8 7 15
nasilne smrti  - 2 2  - - - - 2 2
bolesti uha 1 - 1  - - - 1 - 1
ozljede - 1 1 - - - - 1 1
ne piše/neËitko 6 3 9 1 1 2 7 4 11
Ukupno 205 222 427 73 59 132 278 281 559
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3.1. Neklasificirani uzroci smrti
U neklasificiranu skupinu ulaze svi oni uzroci smrti koji nisu odreeni. 
Uglavnom je rijeË o vrlo opÊenitim simptomima (vruÊice, upale, hydrops) ili 
obiljeæjima koja se Ëak ni ne mogu smatrati simptomom (starost). U ovu skupinu 
joπ ulaze “prirodne smrti/bolesti”, kao i uzroci smrti Ëije znaËenje nije 
jasno.
VruÊice se u matici navode kao febbre, febra, febbre ordinaria, febbre 
repentine, bolest vibre, od ognice i od ognjice. One su samo simptom bolesti, 
a ne uzrok same po sebi. U Kominu su u razdoblju od 1826. do 1850. od “vru-
Êice” preminule 24 osobe, a u Rogotinu 13, dok je od 1851. do 1874. preminulo 
ukupno 36 osoba (34 u Kominu i 2 u Rogotinu). NajveÊi broj umrlih, gledajuÊi 
oba mjesta i razdoblja, biljeæi se u sijeËnju i veljaËi (ukupno 19 sluËajeva), sa 
silaznom putanjom prema lipnju, od kada broj ponovno raste prema kolovozu 
s vrhuncem od 10 umrlih, a neπto veÊi broj zadræava se kroz rujan i listopad. 
Takav raspored oboljenja od vruÊica podudara se s ËeπÊom pojavom prehlada 
u zimskim mjesecima, odnosno zaraznih bolesti preko ljeta.
Upale se u matiËnoj knjizi spominju kao infiamazione, febbre infiamatoria, 
te febbre infiamabarei. U prvom se razdoblju (1826-1850) biljeæi 5 (Komin 4, 
Rogotin 1) smrtnih sluËajeva od upala, πto je bitno manje nego u drugom 
razdoblju (1851-1874), kada je od istog uzroka preminulo 35 osoba (u Kominu 
25, u Rogotinu 10). NajveÊi broj upala zabiljeæen je 1862. i 1863.: ukupno 12 
smrtnih sluËajeva (6 u Kominu, 6 u Rogotinu). Kako je u istom dvogodiπtu 
zabiljeæeno i 19 smrtnih sluËajeva od difterije, dio navedenih upala vjerojatno 
se moæe pripisati toj epidemiji. Na oprez u jednoznaËnom podvoenju svih 
upala (infiamazione) iz tog razdoblja pod difteriju upuÊuje Kronika Ivana 
Ostoje iz Blata na KorËuli, koji poËetkom veljaËe 1862. spominje izuzetnu 
hladnoÊu i snijeg, zbog Ëega su mnogi oboljeli od prehlade i upale pluÊa.11 
Vjerojatno u tom svjetlu treba sagledati 5 smrtnih sluËajeva od upale koji su 
u sijeËnju i veljaËi 1862. godine zabiljeæeni u Kominu i Rogotinu, osobito stoga 
πto se difterija javlja iznenada i s velikim brojem umrlih tek u kolovozu iste 
godine.
Starost (vechiaja, od starosti, od bolesti i starosti, od starosti i bolesti 
naravne) kao uzrok smrti puno se ËeπÊe biljeæi u razdoblju od 1826. do 1850., 
11 Nikola BaËiÊ, Blatsko zdravstvo kroz vjekove. Vela Luka: vlastita naklada, 2004: 83.
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Tablica 3. MjeseËna distribucija smrtnih sluËajeva od vruÊice






no26-50 51-74 26-50 51-74 26-50 51-74
sijeËanj 3 3 6 4 - 4 7 3 10
veljaËa 2 5 7 2 - 2 4 5 9
oæujak 2 2 4 - - - 2 2 4
travanj 4  - 4 1  - 1 5  - 5
svibanj 1 2 3 - -  - - 2 2
lipanj 1 5 6  - 1 1 2 6 8
srpanj 1 4 5 1 - 1 2 4 6
kolovoz 4 6 10 -  - - 4 6 10
rujan 2 3 5 1 - 1 3 3 6
listopad 2 2 4 1 1 2 3 3 6
studeni 1 2 3 1 - 1 2 2 4
prosinac 1 - 1 2  - 2 3 - 3
Ukupno 24 34 58 13 2 15 37 36 73
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Tablica 4. MjeseËna distribucija smrtnih sluËajeva od upale






no26-50 51-74 26-50 51-74 26-50 51-74
sijeËanj 1 5 6 - 4 4 1 9 10
veljaËa 1 - 1 - 2 2 1 2 3
oæujak 1 2 3 1 1 2 2 3 5
travanj  - 2 2 - - -  - 2 2
svibanj - 1 1 - -  - - 1 1
lipanj 1 2 3 - - - 1 2 3
srpanj - 4 4 - - -  - 4 4
kolovoz - 2 2 - - -  - 2 2
rujan - 1 1 - - - - 1 1
listopad - 2 2 - 2 2  - 4 4
studeni - 4 4 - 1 1 - 5 5
prosinac - - - - - -  - - - 
Ukupno 4 25 29 1 10 11 5 35 40
ukupno 23 sluËaja (16 u Kominu, 7 u Rogotinu), dok je od 1851. do 1874. 
zabiljeæeno tek 5 sluËajeva, svi u Kominu. Uglavnom je rijeË o osobama iznad 
65 godina, no postoje i izuzeci. Tako je 13. kolovoza 1841. od bolesti i starosti 
naravne u dobi od 35 godina umrla Jurka Markota iz Rogotina, a ima i 
pedesetogodiπnjaka za koje je zabiljeæeno da su umrli od starosti. 
Kod osoba starijih od 65 godina, osim starosti, najËeπÊi je uzrok smrti 
prirodna smrt. Tek se sporadiËno kao uzroci smrti biljeæe vruÊica, bolesti 
diπnog sustava i zarazne bolesti. Zanimljivo je da se u prvom razdoblju u matici 
umrlih biljeæi Ëak 44 osobe starije od 65 godina, i opÊenito mnogo viπe 
dugovjeËnijih ljudi nego u razdoblju od 1850. do 1874., kada ih je zabiljeæeno 
samo 27. 
Najstarija osoba Ëija je smrt zabiljeæena u matici je Martin ©are, rodom iz 
MetkoviÊa, s prebivaliπtem u Kominu, koji je umro 9. oæujka 1829. u 110-oj 
godini æivota od “prirodne bolesti”. Od prirodne bolesti/smrti (mallatia 
naturale, morte naturale, od bolesti naravske, od smarti naravske, od smarti 
naravne, naturale) najËeπÊe umiru dojenËad i djeca te osobe starije od 65 
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godina. Od 55 smrtnih sluËajeva, koliko ih je u prvom razdoblju (1826-1850) 
pripisano prirodnim uzrocima, Ëak 14 otpada na dojenËad. Moæe se pretpostaviti 
da se jedan dio moæe povezati sa sindromom iznenadne smrti kod dojenËadi 
poznatom i kao “smrt u kolijevci”, koji se obiËno povezuje s poremeÊajima 
disanja.12 Naravno, distribucija po godinama ukazuje i na prisutnost epidemija, 
koje su kod dojenËadi ostale neprepoznate: godine 1833. od morte naturale 
umrlo je Ëak sedmero dojenËadi (4 u Kominu, 3 u Rogotinu).13 U vremenu od 
1851. do 1874. zabiljeæeno je samo 5 “prirodnih” uzroka smrti kod dojenËadi 
(od ukupno 34 smrtna sluËaja od tog uzroka u istom razdoblju). No, zato je i 
u jednom i drugom razdoblju broj starijih od 65 godina, kod kojih se uzrok 
smrti smatra prirodnim, ostao isti (po 12 osoba u svakom razdoblju). 
Hydrops ili vodena bolest opÊi je naziv za nakupljanje preteæno serozne 
tekuÊine u tjelesnim πupljinama, u nekim πupljim organima i tkivima.14 Iako 
je u matici priliËno jasno definiran, ne moæe ga se smatrati uzrokom smrti, 
veÊ samo jednim od simptoma razliËitih bolesti. Spominje se kao: idrops, 
idropisia, gonfiatura, debela nemoç i bolest oteçena. Broj preminulih od ove 
bolesti u oba je razdoblja gotovo podjednak. Izmeu 1826. i 1850. preminulo 
je 9 osoba (7 Komin, 2 Rogotin), a od 1851. do 1874. 7 osoba (5 Komin, 2 
Rogotin). Uglavnom je rijeË o osobama srednje i starije æivotne dobi.
Pod kategoriju “ostalo” podvedeni su uzroci smrti Ëiji su opisi preopÊeniti 
da bi se mogli svrstati u neku drugu kategoriju, ili nije jasno o Ëemu se toËno 
radi. Veliki dio takvih sluËajeva, kojih je od 1826. do 1874. zabiljeæen 31, odnosi 
se na neodreene unutarnje poteπkoÊe opisane kao: malatia interna, infermità 
interna ili infiamazione interna. Na temelju takvih naziva nije moguÊe reÊi 
radi li se o nekoj gastrointestinalnoj, zaraznoj ili bolesti diπnog sustava. Izu-
zetak je moæda bol u prsima (mal di petto), kod koje moæe biti rijeËi o srcu ili 
pluÊima. »esto se koriste formulacije na temelju kojih se moæe zakljuËiti da 
je bolest bila duga ili, joπ ËeπÊe, nagla: izçeznu nenadano od bolesti duge, 
izçeznu naprisno, od bolesti naglo, od smrti naprisne, od nenadnje, od bolesti 
naprisne i umora. Godine 1846. tri su osobe preminule od febbre cossale. 
12 Vinay Kumar, Ramzi S. Cotran i Stanley L. Robbins, Osnove patologije. Zagreb: ©kolska 
knjiga, 1994: 388.
13 Iste je godine od “preranog poroda”, nakon samo 2 dana preminuo Petar VlahoviÊ (a od 
posljedica njegova majka Ivana VlahoviÊ), pa je 1833. ukupno umrlo Ëak osmero dojenËadi.
14 Vladimir Loknar, RjeËnik latinskoga i hrvatskoga medicinskog nazivlja. Zagreb: Medicinska 
naklada, 2003: 408.
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Tablica 5. MjeseËna distribucija smrtnih sluËajeva od upale pluÊa






no26-50 51-74 26-50 51-74 26-50 51-74
sijeËanj 1 - 1 - - - 1 - 1
veljaËa 1 1 2  - 2 2 1 3 4
oæujak - - - - 1 1 - 1 1
travanj  - 1 1  - 1 1 - 2 2
svibanj - 2 2  - - - - 2 2
lipanj 1 2 3  - 2 2 1 4 5
srpanj 1  - 1  - - - 1  - 1
kolovoz 1 1 2 - - - 1 1 2
rujan - - - - - -  - - - 
listopad - - - - - - - - - 
studeni - 1 1 - 2 2 - 3 3
prosinac - -  - - - - - - - 
Ukupno 5 8 13 - 8 8 5 16 21
Osim spomenutih, biljeæe se i ovi uzroci: mallatia dalla Ferraria, elenri (?), 
D` Lumaxe fud daro nimistro nel parte delhiata a gola (?), od napenja/naperja 
(?), febbre teula. Pridjev putridus (truo, gnjio)15 u dijagnozi febbre putrida 
upuÊuje na sepsu ili gangrenu.
3.2. Bolesti diπnog sustava
U bolesti diπnog sustava ulaze upala pluÊa (infiamazione polmonare, febbre 
polmonare, morte polmonare, puntura, puntura converta), astma (asma, 
zaduha), kaπalj (od kasla, od bolesti kasla, od bole kasla, od bolesti kasla i 
tisne, tosse trosevrata e la vecchiaja), prehlada (nastuda), Takoer su 
zabiljeæeni: infiamazione peturale, piega incarcerata nel petto, tisna/tisgna i 
od protisli. U razdoblju od 1826. do 1850. od bolesti diπnog sustava preminulo 
je 17 osoba (Komin 16 osoba, Rogotin 1 osoba), dok se u iduÊem razdoblju 
biljeæi porast, s ukupnim brojem od 30 umrlih (Komin 18, Rogotin 12). 
15 V. Loknar, RjeËnik latinskoga i hrvatskoga medicinskog nazivlja: 734.
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NajveÊi broj bolesti diπnog sustava otpada na upalu pluÊa. Za razliku od 
prvog razdoblja, tijekom kojega je zabiljeæeno samo 5 sluËajeva upale pluÊa, 
u razdoblju od 1851. do 1874. od te je bolesti umrlo 16 osoba, najviπe 1863. (4 
sluËaja).
Dva sluËaja bolesti tisne/tisgne biljeæe se 1842., te ponovno u dva navrata 
zajedno s kaπljem 1844.16 Taj se naziv vjerojatno moæe poistovjetiti s protisli, 
koja se mnogo ËeπÊe javlja kao naziv za probadanja u prsima, odnosno pluÊima.17 
U Kominu je od protisli u oæujku 1870. preminuo 63-godiπnji Petar VlahoviÊ.18 
Tisigna (transkribirano kao tiπnja) se spominje u ljekaruπi fra Luke Vladimi-
roviÊa koji, izmeu ostalih pripravaka, za njeno lijeËenje preporuËa 24 sata 
dræati vunu od ovna i dva peËena jaja na mjestu gdje boli.19
3.3. Bolesti uha
Zabiljeæena je samo jedna dijagnoza povezana s bolestima uha. TromjeseËni 
Ivan »upiÊ je 28. lipnja 1842. umro od bolesti uva.
3.4. Zarazne i parazitarne bolesti
Od zaraznih bolesti javljaju se tuberkuloza, difterija, malarija, dizenterija, tifus, 
boginje, helminti, zauπnjaci, kolera, hripavac i ospice. Od 1826. do 1850. zabi-
ljeæena je 71 osoba koja je umrla od zaraznih bolesti (Komin 52, Rogotin 19). Broj 
umrlih neπto je veÊi u drugom razdoblju: 91 osoba (Komin 75, Rogotin 16). 
TBC
Tuberkuloza je vodeÊa zarazna bolest, na koju otpada 8,39% svih poznatih 
uzroka smrti i 28,4% svih zaraznih bolesti. Prema podacima u Zdravstvenom 
izvjeπtaju Dalmacije za godine 1903., 1904. i 1905., ta je bolest i poËetkom 
16 Podvedeno pod kaπalj.
17 Npr. u matici umrlih otoka ©olte (vidi: Mladen Andreis, ≈Uzroci smrti na otoku ©olti od 
god. 1825. do 1900. prema podacima iz matiËnih knjiga umrlih.« Radovi Zavoda za hrvatsku 
povijest 22 (1989): 125).
18 Prezime VlahoviÊ u matici se piπe kao Vlaovich. Osim VlahoviÊ, u Kominu postoji i prezime 
VlatkoviÊ (Vlatcovich). 
19 Luka VladimiroviÊ, Likarije priprostite: pretisak, transkripcija i prilozi. Split: Zbornik 
“KaËiÊ”; Zaostrog: FranjevaËki samostan Uznesenja Marijina, 1999: 90 - 91.
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20. stoljeÊa, s 10% udjelom u svim smrtnim sluËajevima, bila jednim od 
vodeÊih uzroka smrti u Dalmaciji.20 TBC je zabiljeæen pod nazivima: thisi, 
tisi, tisica, od suËije, od tiπike, od suobolje te consunzione i consumazione. Od 
1826. do 1874. u Kominu je zabiljeæen 31 sluËaj TBC-a, a u Rogotinu 15. Neπto 
veÊi broj smrtnih sluËajeva od TBC-a javlja se tijekom 40-ih i 60-ih godina 
19. stoljeÊa, no uglavnom se kreÊe od 1 do 4 sluËaja godiπnje. NajveÊe odstupanje 
biljeæi se 1849. s 10 smrtnih sluËajeva (Komin 6, Rogotin 4). Zastupljenost 
TBC-a kao vodeÊe zarazne bolesti u Kominu i Rogotinu, Ëija Êe se veÊa 
“urbana” srediπta industrijalizirati tek za 100 godina, potvruje da ta bolest 
nije ograniËena iskljuËivo na velike prenapuËene industrijske gradove.21
Kako je veÊ istaknuto, pod TBC su podvedeni i oni uzorci smrti koji su u 
matici zabiljeæeni kao consunzione i consumazione.22 RijeËi consumazione i 
consunzione zapravo su sinonimi, koji u jednom od svojih znaËenja (consu-
mazione),23 odnosno u svom osnovnom znaËenju (consunzione) upuÊuju na 
uniπtenje, propadanje. Consumazione (lat. consummatio, onis, f., svrπetak) 
izvodi se iz glagola consumare (lat. consummare), tj. consumarsi. ZnaËenje 
povratnog glagola consumarsi povezano je s consunzione i doslovno znaËi: 
ridursi a morte, propriamente per malatia di consunzione. Consunzione (lat. 
consumptio, onis, f., troπenje / lat. consumere) se izravno dovodi u vezu s 
tuberkulozom, bilo kao posljedica TBC-a (smrt zbog duge i iscpljujuÊe bolesti, 
uglavnom TBC-a) ili sinonim za TBC. Dodatnu zbrku u Ëitavu situaciju unosi 
i Ëinjenica da se u talijanskom jeziku latinski glagoli consummare (obaviti, 
svrπiti) i consumere (potroπiti, uniπtiti), odnosno njihovi talijanski ekvivalenti, 
zbog sliËnog izgovora Ëesto mijeπaju. Iako se ne moæe prihvatiti kao izravan 
dokaz, indikativna je i etimologija rijeËi tisi (tuberkuloza). Tisi dolazi od lat. 
20 J. GjivanoviÊ, Zdravstveni izvjeπtaj Dalmacije za godine 1903., 1904. i 1905.: 27.
21 Mirko Draæen Grmek, Bolesti u osvit zapadne civilizacije, istraæivanje patoloπke stvarnosti 
u prethistorijskom, arhajskom i klasiËnom dobu. Zagreb: Globus, 1989: 222.
22 U analizi mortaliteta u Cavtatu, autori Buklijaπ i VekariÊ consunzione stavljaju u kategoriju 
nerazvrstanih bolesti, odnosno u skupinu uzroka koji opisuju samo simptom bolesti (Tatjana 
Buklijaπ i Nenad VekariÊ, ≈Mortalitet u Cavtatu (1825.-1918.).« Anali Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku 36 (1998): 321, 409). S druge strane, Mladen Andreis u analizi uzroka smrti 
na otoku ©olti consunzione podvodi pod tuberkulozu, a consumazione stavlja u kategoriju 
nedovoljno definiranih stanja - prirodna smrt (M. Andreis, ≈Uzroci smrti na otoku ©olti od god. 
1825. do 1900. prema podacima iz matiËnih knjiga umrlih.«: 124, 130).
23 Consumazione se takoer koristi u znaËenju: dovrπetak, svrπetak, okonËavanje, zbroj, tro-
πenje.
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phtisi, πto je transkripcija grË. phtísis, u znaËenju polaganog propadanja,24 tj. 
doslovno consummarsi. Jedinu dvojbu u ovu interpretaciju unosi broj od 10 
smrtnih sluËajeva od consunzione 1849., buduÊi se ta bolest obiËno ne javlja u 
epidemijskim razmjerima,25 no uslijed teæih æivotnih uvjeta ni takva moguÊnost 
nije iskljuËena.
Tablica 6. MjeseËna distribucija smrtnih sluËajeva od TBC-a






no26-50 51-74 26-50 51-74 26-50 51-74
sijeËanj 4 3 7 1 - 1 5 3 8
veljaËa 2 1 3 3 1 4 5 2 7
oæujak  - 2 2 1 - 1 1 2 3
travanj 3 2 5 1 2 3 4 4 8
svibanj - - - - - - - - - 
lipanj - 2 2 - - - - 2 2
srpanj - 1 1 - - -  - 1 1
kolovoz 1 2 3 - - - 1 2 3
rujan  - 1 1 - -  -  - 1 1
listopad 1  - 1 1 - 1 2 - 2
studeni 1 - 1 2 1 3 3 1 4
prosinac 1 4 5 2 - 2 3 4 7
Ukupno 13 18 31 11 4 15 24 22 46
24 Carlo Battisti i Giovanni Alessio, Dizionario etimologico italiano, volume secondo Ca-Fa. 
Firenze: G. Barbera, 1951: 1072; Carlo Battisti i Giovanni Alessio, Dizionario etimologico italiano, 
volume quinto Ra-Zu. Firenze: G. Barbera, 1957: 3804; Manlio Cortelazzo i Paolo Zolli, Dizionario 
etimologico della lingua italiana, vol. 5/S-Z, ristampa. Bologna: Zanichelli, 1996: 1343; Niccolo 
Tommaseo i Bernardo Bellini, Dizionario della lingua italiana, volume secondo, 4a ristampa 
dell`edizione integra. Torino: Unione Tipografico-editrice torinese, 1924: 1661; Niccolo Tommaseo 
i Bernardo Bellini, Dizionario della lingua italiana, volume settimo (T-Z), 4a ristampa dell`edizione 
integra. Torino: Unione Tipografico-editrice torinese, 1924: 1482; Vocabolario degli Academici 
della Crusca, volume III, 5a impressione. Firenze: Tipografia Galileiana di M. Cellini e C., 1878: 
551, 554, 557, 558, 559; Mirko DivkoviÊ, Latinsko-hrvatski rjeËnik, reprint drugog izdanja. Zagreb: 
ITRO “Naprijed”, 1980: 241.
25 M. D. Grmek, Bolesti u osvit zapadne civilizacije: 147.
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Tablica 7. Nazivi za TBC pojedinih godina i broj umrlih (Komin - Rogotin)
Godina Naziv za TBC Broj umrlih
(Komin − Rogotin)















1868. od suËije 1
1870. od suËije 1
1871. od siËije, od suËije, di tisci 3
1872. od suËije, od tišike 2
1873. od tišike 2
1874. od tišike 2
Upada u oËi da se u matici nazivi consunzione i consumazione koriste 
iskljuËivo u razdoblju od 1847. (godina prvog unosa) do 1861. (godina po-
sljednjeg unosa), dok se drugi nazivi za TBC u istom razdoblju uopÊe ne koriste. 
S obzirom na uËestalost TBC u razdoblju koje prethodi i nastavlja se na period 
izmeu 1848. i 1861., teπko je zamisliti gotovo 20 godina pauze. U razdoblju 
prije 1847. javljaju se iskljuËivo nazivi thisi i tisica. Nakon 1861. oni se ponovno 
javljaju, a od 1868. i hrvatski nazivi poput suËije i siËije. Problem je πto se 
upotreba ovog nazivlja tek djelomiËno podudara s godinama dolazaka i 
odlazaka sveÊenika iz æupe.
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Difterija
Od difterije (infiamazione di gola, infiamazione della gola, infiamazione 
in gola, od grla, od bolesti garla) su umrle ukupno 32 osobe. Tijekom prvog 
razdoblja biljeæe se samo 4 smrtna sluËaja (Komin 3, Rogotin 1), uglavnom 
sporadiËno 40-ih godina 19. stoljeÊa. U drugom razdoblju broj umrlih drastiËno 
raste (28 ukupno, 26 Komin, 2 Rogotin). Uglavnom se to odnosi na epidemiju 
od 1862. do 1864., a pojedini se sluËajevi javljaju i 70-ih godina 19. stoljeÊa. 
Daleko najveÊi broj umrlih od te bolesti biljeæi se 1862., 1863. i 1864. Godine 
1862. od difterije je umrlo 14 osoba, od Ëega samo u kolovozu 8. Udio umrlih 
od difterije u ukupnom broju umrlih 1862. godine iznosi 50%. Bolest je to s 
najveÊim epidemijskim razmjerima zabiljeæena u maticama. J. GjivanoviÊ u 
priruËniku O kuænim bolestima iz 1890. navodi da se na tu bolest poËelo paziti 
tek 1860., jer stoprv u to doba poËela se Ëesto i endemiËno prostirati.26 SliËna 
situacija zabiljeæena je u Konavlima, gdje je 1863. u æupi PloËice od 62 umrla 
Ëak 33 ljudi umrlo od difterije.27 Kao πto je prethodno spomenuto, veliki broj 
nespecificiranih upala (infiamazione) koje se javljaju u razdoblju od 1862. do 
1864. takoer upuÊuju na epidemiju difterije. Difterija je prepoznata u dijagnozi 
infiamazione di gola, na temelju sugestivnog naziva, velikog broja umrlih, ali 
i epidemijskog vala koji se u tom razdoblju uoËava u Konavlima. No, s obzirom 
da su matice ispunjavali razliËiti æupnici, semantiËki se kontinuitet nazivlja, 
osobito tako neodreenog poput “upale grla”, tek moæe pretpostaviti. Zbog 
nemoguÊnosti da se nae kriterij po kojem bi se “difterijske” “upale grla” 
razlikovale od onih koje to nisu, sve “upale grla” podvedene su pod difteriju, 
πto naravno dozvoljava opravdanu sumnju u pojavu te bolesti 40-ih i 70-ih 
godina 19. stoljeÊa. 
Malarija
Kao toplo i moËvarno podruËje, Neretva je imala gotovo “idealne” uvjete 
za razvoj i πirenje malarije.28 Alberto Fortis, u opisu Neretvanskog kraja, navodi 
da je podruËje oko Neretve rijetko naseljeno, a joπ ga rjee pohode pomorci 
koji se plaπe djelovanja toga zraka zbog kojega se moæda Ëuje Neretva od Boga 
26 Jako GjivanoviÊ, O kuænim bolestima za opÊine i narod, drugo izdanje. Zagreb: vlastita 
naklada, 1890: 21.
27 T. Buklijaπ i N. VekariÊ, ≈Mortalitet u Cavtatu (1825.-1918.).«: 322.
28 Veljko VukoviÊ, Malarija. Split: Slobodna Dalmacija, 1946: 2; Rosanda MuliÊ, Lovre 
AljinoviÊ, Æeljko GizdiÊ i Nadan M. Petri, ≈Malarija u Hrvatskoj: nekad, danas i sutra.« LijeËniËki 
vjesnik 122/3-4 (2000): 52.
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prokleta [...] Voda koja se ustajava na nekim mjestima postaje tako kuæna da 
pomori ribu πto u njoj pliva.29 U tom se opisu nazire mijazmatiËko shvaÊanje 
uzroka bolesti, prema kojem mijazmi iz vode stajaÊice postaju maligni i pre -
laze u otrovna isparavanja.30 Joπ 1890. GjivanoviÊ kao preduvjete razvoja 
mijazmatiËne groznice (malarije) navodi: zrak koji prolazi kroz πupljike 
zemljiπta, mjesta s kojih ne otjeËe voda, osobito moËvare, te organizme koji 
pod utjecajem topline nastaju od rastvorbi organiËnih.31 Takvo shvaÊanje 
razvoja (uzroka) bolesti vrlo je blisko navedenom Fortisovu opisu i na tragu 
hipokratske tradicije klimatskog i geografskog determinizma.32 BuduÊi da 
GjivanoviÊ u nastavku spominje i bakterije zarazine pronaene u krvi boles-
nika, njegov tekst predstavlja spoj bacilne i mijazmatiËke teorije koja je 90-ih 
godina 19. stoljeÊa joπ uvijek imala svoje vjerne pobornike.33 Percepcija 
moËvarnog staniπta kao loπeg (moæda Ëak i najgoreg) izbora za æivot neza-
obilazna je u pisanim izvorima koji redovito upuÊuju na nezdrave uvjete u 
Neretvanskom kraju i opasnosti πto prijete posjetiteljima. Prvenstveno se to 
odnosi na malariju. Bojazan je donekle i opravdana, jer ta bolest uvijek jaËe 
pogaa ljude koji prethodno nisu imali kontakta s parazitom malarije.34 U 
XCVII. glavi reformacije KorËulanskog statuta iz 14. stoljeÊa odreuje se da 
se nijedan KorËulanin stanovnik KorËule ne usudi ili drzne uÊi u koju okuæenu 
rijeku od sredine mjeseca svibnja do sredine mjeseca rujna, kao πto su Neretva, 
Bojana, DraË.35 Fortis napominje da je veÊ slavni doktor Pujati (...) objavio 
raspravu De morbo Naroniano, sposobnu da zastraπi svakoga tko bi poæelio 
onamo poÊi, posebno u jesen.36
29 Alberto Fortis, Put po Dalmaciji, s latinskog preveo Darko NovakoviÊ, s talijanskog preveo 
Mate Maras. Split: Marjan tisak, 2004: 241.
30 Otmar Trausmiller, ≈Prilozi k historiji malarije na istoËnoj obali Jadrana.«, u: Zbornik o 
malariji. Beograd: Medicinska knjiga, 1948: 183 i 184.
31 J. GjivanoviÊ, O kuænim bolestima: 60 i 61.
32 Christian Jacob, ≈Geography (prijevod: Elizabeth Rawlings i Jeannine Pucci).«, u: Jacques 
Brunschwig i Geoffrey E. R. Lloyd (ur.), Greek Thought: A Guide to Classical Knowledge. 
Cambridge, MA and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000: 310.
33 Jan P. Vandenbroucke, ≈The 1855 Cholera Epidemic in Ferrara: Lessons from Old Data 
Reanalysed with Modern Means.« European Journal of Epidemiology 18/7 (2003): 600-601.
34 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/index.html (15. listopada 2007).
35 KorËulanski statut: statut grada i otoka KorËule iz 1214. g. ( priredio i preveo Antun CvitaniÊ, 
uredio Zvonimir ©eparoviÊ). Zagreb: JAZU i Pravni fakultet: GrafiËki zavod Hrvatske; Split: 
Pravni fakultet; KorËula: Skupπtina opÊine, 1987: 114.
36 A. Fortis, Put po Dalmaciji: 241.
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Grafikon 2. MjeseËna distribucija smrtnih sluËajeva od malarije 
Tablica 8. MjeseËna distribucija smrtnih sluËajeva od malarije






no26-50 51-74 26-50 51-74 26-50 51-74
sijeËanj  - - - - - - -  - - 
veljaËa 1 - 1 - - - 1 - 1
oæujak - - - - - - - - - 
travanj - - - - - - - - - 
svibanj - 1 1  - 1 1 - 2 2
lipanj - 1 1 - - - - 1 1
srpanj 1  - 1 - - - 1  1
kolovoz 2 1 3 1 - 1 3 1 4
rujan 6 - 6 - 1 1 6 1 7
listopad - 3 3 - 1 1 - 4 4
studeni 1 - 1 - - - 1 - 1
prosinac 1 - 1 - 1 1 1 1 2
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Od malarije (terzana, terzana perniciosa, febre terzana, terzana con febre 
gastrica, febbre perniciosa, morte perniciosa, febbre maligna, febbre inter-
mitente) su, prema podacima iz matiËne knjige, preminule ukupno 23 osobe. 
Malarija jednako pogaa sve uzraste, ali se u mjeseËnoj distribuciji uoËavaju 
pravilnosti: broj umrlih raste od svibnja, s maksimumom u slijedu mjeseci od 
kolovoza do listopada. U studenom, prosincu i sijeËnju broj ponovno opada, a 
od veljaËe do travnja uopÊe se ne biljeæe smrtni sluËajevi. VeÊi broj smrtnih 
sluËajeva od malarije od kolovoza do listopada uvjetovan je vremenskim pri-
likama (koliËinom padalina) i anofelizmom.37 Smrtnost od malarije nije iz-
nimka ni u kasnojesenskim i zimskim mjesecima, kada se obiËno javljaju 
recidivi.38 Za razliku od toga, u rano proljeÊe nema recidiva sa smrtnim po-
sljedicama. Na temelju πturih dijagnoza u maticama, bez podrobnijeg opisa 
bolesti vrlo je teπko odrediti tip malarije, odnosno uzroËnika. Kao teæi i 
zloÊudniji oblik malarije, tropska malarija (malarija tipa falciparum)39 Ëini se 
logiËnijim odgovorom od mnogo benignijih kvartane i tercijane. U epidemio-
loπkoj krivulji ona se najËeπÊe javlja upravo krajem kolovoza i proteæe na cijelu 
jesen.40 Sezonski raspored malarije s vrhuncem u rujnu odgovara najranijim 
opisima Neretve i kazivanjima koja se uglavnom odnose na prvu polovicu 20. 
stoljeÊa. U narodu se malarija nazivala jednostavno groznicom: Groznica bi 
vatala svako drugi dan. Æene bi pomiπale rakiju i ulje i to bi se popilo. Samo 
to nije koristilo. Uzimali smo i kinin.41 I drugi kazivaËi spominju jesensku 
groznicu, led i drÊavicu, koji bi se uz prekide ponavljali svako drugi ili svaki 
dan. Bolest se javljala i u proljeÊe.42
MjeseËna distribucija smrtnih sluËajeva malarije konzistentna je i s vreme-
nom razmnoæavanja komaraca (anofelesa), koje su mnogo prije otkriÊa uzroË-
ni ka i prenosnika malarije krajem 19. stoljeÊa, Neretvani povezivali s tom bo-
leπÊu: Svaki stanovnik te krajine ima svoj mali πator da se zaπtiti od komaraca 
(…) Jedan mi je sveÊenik pokazao malu izboËinu ili kvrgu na Ëelu i tvrdio da 
mu je izrasla od uboda komarca. Za njega se moæe reÊi da je oπtrouman Ëovjek; 
a rekao mi je kako sumnja da groznice πto muËe Neretljane mogu dolaziti od 
37 Eugen NeæiÊ, ≈Malarija u Dalmatinskoj Hrvatskoj.« VPS - »asopis za vodnu, plinsku, 
sanitarnu i municipalnu tehniku s prilogom za civilnu zaπtitu 6/3-5 (1940): 123.
38 E. NeæiÊ, ≈Malarija u Dalmatinskoj Hrvatskoj.«: 123.
39 V. Loknar, RjeËnik latinskog i hrvatskog medicinskog nazivlja: 508.
40 E. NeæiÊ, ≈Malarija u Dalmatinskoj Hrvatskoj.«: 122.
41 Kazivanje Stjepana ©unjiÊa.
42 Kazivanje Mare ÆderiÊ ro. ©unjiÊ (*1920. u Rogotinu) i Andrije ©trbiÊa (*1922. u Rogo-
tinu).
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uboda tih kukaca jer oni, posisavπi ribu ili Ëetveronoænu strvinu ili zloÊudnu 
travu, dou sisati ljude.43 ©atori koje spominje Fortis koristili su se sve do po-
sli je II. svjetskog rata i mogli su se postavljati na bilo kojem mjestu. U Rogotinu 
se nazivaju Ëambiluci, ambiluci i dæambiluci,44 a sliËan naziv, uz lokalne 
varijante, susreÊe se i u drugim neretvanskim mjestima. ObiËno su se koristili 
u kuÊi nad krevetom, ispred kuÊe, a vrlo Ëesto i u polju, kada je trebalo prespa-
vati. PredveËerje i noÊ u ljetnim mjesecima bili su nezamislivi bez Ëambiluka. 
KazivaËi spominju viπe naËina postavljanja konstrukcije tijekom prve polovice 
20. stoljeÊa i poslije II. svjetskog rata. Izraivani su tako da bi se preko konstru-
kcije od πtapova, kolaca ili tanjih greda, zabodenih u zemlju ili uËvrπÊenih nad 
krevetom ili slamaricom, sa svih strana postavilo sukno, plahte ili tanki 
materijal sliËan gazi.45 Tkanina je mogla biti posebno za tu svrhu skrojena, pa 
bi se jednostavno navukla preko Ëetvrtaste konstrukcije,46 no Ëini se da je to 
ipak bio “napredniji” model. Jednostavniju varijantu predstavljali su Ëambiluci 
izraeni od jednog komada sukna, koji je sa svih strana prekrivao krevet ili 
slamaricu. U tom bi se sluËaju Ëetiri konopa povezana sa suknom Ëavlima 
uËvrstila u grede na stropu.47 U polju se uvijek postavljao tako da se kolci ili 
motike zabodu u zemlju i prekriju tkaninom. Nema sumnje da se ova praktiËna 
metoda zaπtite od neugodnih uboda, a posredno i od malariËne zaraze, koristila 
kroz 19. stoljeÊe. BuduÊi da se u vremenu o kojem kazivaËi govore (od 20-ih 
do 50-ih godina 20. stoljeÊa) materijal od kojega su se Ëambiluci radili kupovao, 
ranije se vjerojatno koristila tkanina iz domaÊe radinosti ili bilo koji drugi 
priruËni materijal. Osim Ëambiluka, za zaπtitu bi se ponekad naloæila i vatra 
da dim rastra komare. Najviπe se gorilo smriË i mrtvinu.48
Broj osoba koje umiru od malarije veÊinu je godina stalan, a jedini veÊi 
smrtonosan malariËni val uoËava se 1837. godine, koja je po mnogoËemu 
izuzetna godina s velikim brojem umrlih i zaraznih bolesti. To potvruje da 
opÊe prilike, osobito zdravstvene, znaËajno utjeËu na malariËnost pojedinih 
godina.49
43 V. VukoviÊ, Malarija: 3-6; A. Fortis, Put po Dalmaciji: 242.
44 Kazivanje Stjepana ©unjiÊa, Mare ÆderiÊ, Ivana Glamuzine (*1914. u Rogotinu) i Andrije ©trbiÊa.
45 Kazivanje Stjepana ©unjiÊa, Mare ÆderiÊ i Vere ÆderiÊ r. IvankoviÊ (*1928. u MetkoviÊu). 
Sukno kazivaËima oznaËava tanki tkani materijal koji se kupovao.
46 Kazivanje Vere ÆderiÊ.
47 Kazivanje Andrije ©trbiÊa.
48 Kazivanje Ivana Glamuzine.
49 O. Trausmiller, ≈Prilozi k historiji malarije na istoËnoj obali Jadrana.«: 186.
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S obzirom da je rijeË o malariËnom podruËju, broj umrlih od malarije na 
prvi je pogled iznenaujuÊe mali. Zacijelo najveÊi broj oboljenja - vjerojatno 
od malarije tercijane i kvartane - nije imao za posljedicu smrt. Ne bi trebalo 
iskljuËiti ni moguÊnost veÊe otpornosti i tolerancije na malariËnu infekciju kod 
lokalnih populacija na malariËnim podruËjima, koje jaËaju i slabe ovisno o 
uËestalosti malariËnih i nemalariËnih godina.50 Dio uzroka smrti od malarije 
zasigurno se “skriva” pod neodreenijim uzrocima poput vruÊice ili upalne 
groznice, kako malariju opisuje Giambattista Cubich u svome opisu Krka iz 
1874.51
BuduÊi da je vruÊica simptom mnogih bolesti, iz te je skupine bilo moguÊe 
izdvojiti samo one koje su pobliæe odreene atributima koji se inaËe jav lja -
ju uz malariju: maligna i perniciosa. Pod malariju je podvedena i febbre 
intermitente, jer je povratna groznica simptom karakteristiËan za tropsku 
malariju.52
Dizenterija
Zabiljeæena su 23 sluËaja dizenterije ( fluso, disenteria, srdebolia, od grizlice, 
mallatia castipazione), koja su uglavnom pravilno rasporeena, bez epidemij-
skih razmjera. Neπto je ËeπÊa 30-ih godina 19. stoljeÊa, no redovito s 1-2 sluËaja 
godiπnje. Godine 1861. i 1863. zabiljeæena su po 3 sluËaja, dok se ostalih godina 
u drugom razdoblju javlja tek sporadiËno. Bolest je znaËajnije zastupljena u 
drugom polugodiπtu godine, dok se od travnja do lipnja uopÊe ne javlja. 
Uglavnom umiru odrasle osobe. 
Kolera
PoËetkom 30-ih godina 19. stoljeÊa kolera je u drugom valu πirenja iz Indije 
zahvatila Europu. Iz Britanije je 1835. dospjela u Italiju, a veÊ iduÊe godine se 
iz Splita πiri Dalmacijom.53 Iako je u Opuzenu 1836. i 1837. godine od kolere 
umrla 21 osoba,54 Ëini se da se Komina samo dotakla. U rujnu 1837. zabiljeæena 
50 Eugen NeæiÊ, ≈Imunitet kod malarije i njegovo znaËenje kod suzbijanja endemske malarije.« 
Ars Therapeutica 12/6-7 (1939): 126.
51 O. Trausmiller, ≈Prilozi k historiji malarije na istoËnoj obali Jadrana.«: 186.
52 V. Loknar, RjeËnik hrvatskog i latinskog medicinskog nazivlja: 326.
53 Frederick F. Cartwright i Michael Biddiss, Bolest i povijest. Zagreb: Naklada Ljevak, 2006: 
139; ©ime PeriËiÊ, Povijest Dalmacije od 1797. do 1860. Zadar: Matica hrvatska Zadar, 2006: 352.
54 J. BebiÊ, Æupa Opuzen: 123.
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su tri smrtna sluËaja od kolere (colera). Glas o bolesti oËito se πirio bræe nego 
bolest sama, jer je kod prvog upisa kolere naznaËen upitnik, oznaËavajuÊi prvi 
doticaj s tom boleπÊu. Intenzivniji trgovaËki i putniËki promet u Opuzenu kao 
opÊinskom srediπtu oËito je pogodovao πirenju kolere. MoguÊe je da su u tom 
trenutku poduzete i odreene preventivne mjere u cilju spreËavanja razbukta-
vanja epidemije. Kasnijim su propisima (krajem 19. stoljeÊa) svi sluËajevi pro-
ljeva s bljuvanjem smatrani sumnjivima i morali su se obavezno prijavljivati,55 
no to je vrijeme u kojem su bakterija kao uzroËnik kolere i znaËenje sanitarnih 
mjera veÊ bili poznati. Na moguÊnost veÊeg broja umrlih od kolere 1837. 
upozoravaju dijagnoze proljeva ( flusso), koji je te godine zabiljeæen kao uzrok 
smrti dviju osoba. 
Daleko se pogubnijom pokazala epidemija kolere koja je poËetkom 1855. 
iz Trsta prenesena u Dalmaciju.56 RijeË je o epidemiji πirih razmjera, od koje 
Tablica 9. MjeseËna distribucija smrtnih sluËajeva od dizenterije






no26-50 51-74 26-50 51-74 26-50 51-74
sijeËanj 1 2 3 - - - 1 2 3
veljaËa 1 - 1 - -  - 1 - 1
oæujak 3 - 3 - -  - 3 - 3
travanj  - - - - - - - - - 
svibanj  -  - - - - - - - - 
lipanj -  - - - - - - - - 
srpanj 3  - 3 - - - 3 - 3
kolovoz 1 1 2 - -  - 1 1 2
rujan 1 1 2  - - - 1 1 2
listopad 1  - 1 1 1 2 2 1 3
studeni 1 2 3 - 1 1 1 3 4
prosinac  - 1 1 - 1 1 - 2 2
Ukupno 12 7 19 1 3 4 13 10 23
55 PuËka pouka o koleri i mjerama proti ovoj bolesti, Zadar: Nagr. Kamo-Tiskarnica Vitaliani-
a, 1892: 5 (Obiteljski fond FarËiÊ Priπa, OA Vela Luka).
56 ©. PeriËiÊ, Povijest Dalmacije od 1797. do 1860.: 485.
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je iste godine, npr. u obliænjoj Makarskoj umrlo viπe od treÊine stanovnika 
(555 smrtnih sluËajeva), a epidemija i glad su utjecali na smanjenje broja 
stanovnika u cijeloj Dalmaciji.57 Godine 1855. od kolere (mallatia asiatica, 
dalla colera e morbo asiatico) je umrlo 10 osoba (9 Komin, 1 Rogotin) u dobi 
od 20 do 58 godina. 
Helminti
Pojava helminta (vermi e febre, vermi, febre verminosa, malatia verminosa, 
febbre gastrica verminosa, od gujina) uglavnom je vezana uz 30-te godine 19. 
stoljeÊa (1830., 1832., 1836. i 1837.). Zabiljeæeno je ukupno 11 smrtnih sluËajeva 
(6 Komin i 5 Rogotin) iskljuËivo dojenËadi i djece. SliËna pojava je uoËena u 
Rijeci u razdoblju od 1816. do 1835.58 U Ljetopisu Blata na KorËuli takoer se 
tijekom 1832. i 1833. biljeæi veliki broj djece koja su oboljela od crijevnih 
parazita.59 U Kominu i Rogotinu samo je 1837. zabiljeæeno 5 smrtnih sluËajeva 
od helminta ali, kako je veÊ spomenuto, i mnogo drugih zaraznih bolesti. Po 
jedan sluËaj helminta zabiljeæen je 1868. i 1871.
Boginje
U sijeËnju i veljaËi 1858. u Kominu se javlja epidemija boginja (vajolo). 
Umrlo je πestoro ljudi, od Ëega troje dojenËadi. Iako je francuska uprava veÊ 
1807. uvela obaveznu vakcinaciju u Dalmaciji, a druga austrijska uprava na-
stavila s tom praksom, epidemije boginja koje su harale 50-ih godina 19. 
stoljeÊa potvruju da ta mjera nije bila sustavno provoena.60
Zauπnjaci
Od zauπnjaka (schaippo) je 1830. umro 45-godiπnji muπkarac, a 1854. 
godine 24-godiπnjak. 
Hripavac, tifus, ospice
Za ostale zarazne bolesti zabiljeæen je po jedan sluËaj. Godine 1830. od 
hripavca (tosse canina) je umrlo dijete od godine i pol. U listopadu 1864. 
57 ©. PeriËiÊ, Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeÊa: 99.
58 Viπnja JovanoviÊ i Ante ©krobonja, ≈Uzroci smrti u Rijeci u prvoj polovici 19. st.« Medicina 
42 (40) (2004): 38.
59 N. BaËiÊ, Blatsko zdravstvo kroz vjekove: 72.
60 Biserka Belicza i Ana BoroveËki, ≈Smallpox prevention in the State Public Policy in Croatia 
(1798-1940).« Periodicum Biologorum 105/1 (2003): 11.
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zabiljeæen je smrtni sluËaj od tifusa ( febbra tiffoidale). U ospedalu u Trstu, 
15. studenoga 1872. u 33-oj godini od ospica je umro Marko KraljeviÊ, s 
napomenom da nije pokopan na groblju u Kominu. Njegov je upis, po nalogu 
civilnih vlasti, naknadno zabiljeæen 1895. godine.
3.5. Gastrointestinalne bolesti
NajËeπÊe gastrointestinalne bolesti su gastritis ( febre gastrica) i grË (colica, 
collica), a spominje se i po jedan sluËaj bolesti jetre (mal di fegato), te smrt 
od bolesti unutarne tarbua. U prvom razdoblju zabiljeæeno je ukupno 6 osoba 
koje su preminule od navedenih poteπkoÊa, od Ëega 3 u Kominu i 3 u Rogotinu. 
Za razliku od toga, u drugom razdoblju zabiljeæene su samo 2 osobe iz Komina 
koje su preminule od grËa. Na gastrointestinalne bolesti otpada tek 1,46% svih 
uzroka smrti.
3.6. Bolesti æivËanog sustava
U bolesti æivËanog sustava ulaze neuroze ( febbre nervina/febbre nervosa) 
i moædani udar (colpo papletico, colpo, od kaplje), te konvulzije (convulsivi). 
Od tih je bolesti preminulo ukupno 17 osoba (3,1%). Broj preminulih je znatno 
manji u prvom razdoblju (4 sluËaja u Kominu), dok je od 1851. do 1874. 
zabiljeæeno 13 sluËajeva (9 Komin, 4 Rogotin). Najviπe je sluËajeva zabiljeæeno 
tijekom 50-ih i poËetkom 60-ih godina 19. stoljeÊa. 
3.7. Maternalna smrtnost
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, maternalna smrtnost se definira 
kao “smrt æene tijekom trudnoÊe, odnosno 42 dana od zavrπetka trudnoÊe, bez 
obzira na trajanje i lokalizaciju trudnoÊe, od bilo kojeg uzroka koji je povezan 
s trudnoÊom ili pogorπan u tijeku trudnoÊe ili njena zbrinjavanja, ali ne od 
nesretnih sluËajeva ili nezgoda”.61
U razdoblju od 1826. do 1850. zabiljeæeno je 6 sluËajeva u kojima je smrt 
æene povezana s trudnoÊom, odnosno posljedicama poroda (4 Komin, 2 Ro-
gotin), dok je u narednom razdoblju zabiljeæen tek jedan sluËaj u Rogo tinu:
Matija KriliÊ ud. ©unjiÊ preminula je 1. sijeËnja 1830. u dobi od 40 godina. 
Kao uzrok smrti zabiljeæen je gonfiato (hydrops). Iako nije umrla u razdoblju 
babinja, njena je smrt uslijedila nakon malo viπe od tri mjeseca od poroda, te 
61 MKB-10: 105.
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ulazi u kategoriju kasne maternalne smrtnosti, kako se definira smrt æene od 
direktnih ili indirektnih porodniËkih uzroka viπe od 42 dana, ali manje od 
jedne godine nakon zavrπetka trudnoÊe.62 Dijete (Ante ©unjiÊ) je preminulo 
24 dana poslije nje.
Ivana VlahoviÊ iz Komina umrla je dva dana nakon poroda, 10. oæujka 
1833., u dobi od 33 godine, od uzroka koji je naveden kao malatia imaturo 
parto. Njezin sin Petar umro je dva dana prije nje.
Od malarije i komplikacija uzrokovanih preranim porodom 10. oæujka 1834. 
je umrla Anela VlahoviÊ u dobi od 29 godina. NovoroenËe se ne spominje 
ni u matici umrlih ni u matici roenih, pa vjerojatno, kao mrtvoroeno, nije 
ni bilo upisano.
Madalena BilojuriÊ ud. Medak umrla je od poroajne groznice (Malatia di 
chiarata Infiamazione dopo il Parto) 19. 12. 1835., odnosno πest dana nakon 
poroda. Dijete je preæivjelo. 
Dana 22. lipnja 1836., mjesec i po dana nakon poroda, umrla je Antonia 
VlatkoviÊ ud. OrπuliÊ, uz opis: La morte fu seguita dal parto. NovoroenËe je 
preæivjelo. 
Dana 18. listopada iste godine od poroda (parto) je umrla Matija Medak 
ud. ÆderiÊ u dobi od 23 godine. NovoroenËe je vjerojatno bilo mrtvoroeno, 
buduÊi da nije zabiljeæeno ni u jednoj matici. 
U narednom razdoblju, od 1851. do 1874., zabiljeæen je samo jedan sluËaj 
smrti povezan s poroajem: Jela Gojak ud. RonËeviÊ umrla je 13. kolovoza 
1870. od rodjenja. Tome je sigurno pridonijela i dob rodilje, koja je imala 40 
godina. BuduÊi da za tu godinu matica roenih nije saËuvana, nije moguÊe 
utvrditi nakon koliko je dana od zavrπetka trudnoÊe preminula. 
3.8. Perinatalna i dojenaËka smrtnost
U razdoblju izmeu 1826. i 1874. zabiljeæeno je ukupno 85 sluËajeva 
perinatalne i dojenaËke smrti. BuduÊi da mrtvoroena djeca uglavnom nisu 
zapisivana u matice umrlih (ni u matice roenih), njihov je broj morao biti 
mnogo veÊi. DojenËad u najveÊem broju umire od vruÊica i prirodne smrti, 
ali i od upala (upale opÊenito), upale pluÊa i kaπlja. Biljeæe se i sluËajevi zaraznih 
bolesti, osobito difterije, a neπto manje malarije, dizenterije i boginja. Ti su 
sluËajevi u ovom radu obraeni unutar pojedinih kategorija. 
62 MKB-10: 106.
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Unutar zabiljeæenih sluËajeva perinatalne i dojenaËke smrti postoji skupina 
bolesti ili “dijagnoza” koje su karakteristiËne iskljuËivo za te dobne skupine. 
U razdoblju izmeu 1826. i 1850. zabiljeæeno je ukupno 8 smrtnih sluËajeva 
(5 Komin, 3 Rogotin). U dva sluËaja novoroenËad je vjerojatno umrla tijekom 
samog poroda.
Ante ©unjiÊ je 25. sijeËnja, u dobi od 3,5 mjeseca, preminuo od plaËa 
( flectio), samo 24 dana nakon smrti majke, pa uzrok smrti vjerojatno treba 
traæiti u nedostatku majËina mlijeka. 
Od nedostatka mlijeka ili, kako se to formulira u matici, non potendo latare, 
umrlo je tijekom 1836. i 1837. troje djece: Petar ÆderiÊ star 6 dana, Matija 
©unjiÊ u dobi od 3 mjeseca, te Grgur DugandæiÊ star 6 dana. Svima su na dan 
upisa u maticu umrlih majke bile æive. 
Zbog preranog poroaja (imaturo parto) 8. oæujka 1833. umro je Petar Æde-
riÊ, star samo 2 dana, a 10. oæujka umrla je i njegova majka. Isti je uzrok smrti i 
kod Jure Medaka (prima del tempo nato), koji je roen 30. travnja 1848. i krπten 
istoga dana in via privata... a motivo del pericolo. Umro je nakon 11 dana. 
Antu Medaka, koji je umro odmah po poroaju (appena nato), zbog æivotne 
opasnosti krstila je primalja Madalena VlahoviÊ. Datum smrti je 15. veljaËe 
1846., a kao uzrok se navodi mallatia materna. 
Dana 25. svibnja 1845., vjerojatno tijekom samoga poroda, umrla je Antonija 
VlatkoviÊ (morta appena fu nata). U matici roenih, u napomeni je zabiljeæeno 
da je krπtenje odmah po roenju obavila babica Madalena JelaviÊ. 
U razdoblju od 1851. do 1874. zabiljeæena su 3 (2 Komin, 1 Rogotin) sluËaja 
bolesti karakteristiËnih iskljuËivo za dojenËad: 
Grgur »upiÊ je umro 22. svibnja 1865. u dobi od 4 mjeseca (?!). No, u 
uzroku smrti se navodi: fù nato morto te u produæetku per la imbelicità e 
morto. Kako matica roenih za tu godinu nije saËuvana, nije jasno je li Grgur 
roen mrtav ili je umro naknadno (nakon 4 mjeseca) uslijed slabosti ili nera-
zvijenosti zbog preuranjenog roenja. Iako se takvi sluËajevi drugdje biljeæe,63 
moguÊnost da je roen nakon samo 4 mjeseca trudnoÊe i upisan u matice 
predstavljala bi sasvim neoËekivan postupak. Druga moguÊnost je greπka 
æupnika pri upisu u rubriku starosti pokojnika. DjeËak je u svakom sluËaju bio 
krπten, jer je pored njegova imena dopisano slovo B (battezzato, op. a.). 
63 Miroslav Bertoπa, Izazovi povijesnog zanata - lokalna povijest i sveopÊi modeli, Zagreb: 
Izdanja Antibarbarus, 2000: 86.
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Od protezavice je 10. veljaËe 1870. umro Mate ÆderiÊ star 5 dana, a 2. svib-
nja 1870. Manda DugandæiÊ u dobi od 5 dana. Iako se protezavica povezuje s 
groznicom, odnosno malarijom,64 podvedena je u ovu skupinu jer se pod tim 
nazivom susreÊe samo kod dojenËadi. 
3.9. Nesretni sluËajevi
NajveÊi broj nesretnih sluËajeva vezan je za utapanja, od kojih je preminulo 
ukupno 10 osoba, veÊinom mladih i djece. »ak se 8 nesreÊa dogodilo izmeu 
lipnja i listopada, πto se podudara s vremenom intenzivnijih radova u polju. 
BuduÊi da je veÊina utapanja vezana uz Neretvu, njene pritoke ili jezera, moæe 
se pretpostaviti da su se dogaala u trupama koje su se, zbog praktiËnosti, 
koristile ËeπÊe od laa za odlazak u polje, ali su se isto tako i lakπe prevrtale.65 
Djeca su ih koristila od malih nogu, ili su se u njima vozila zajedno sa starijima. 
Iako prema tvrdnji kazivaËa djeca nisu puπtana sama u trupu dok nisu nauËila 
plivati,66 izgleda da u pojedinim sluËajevima Ëak ni ta vjeπtina nije bila 
presudna. 
Dana 22. listopada 1828. u rijeci Desanki zajedno su se utopili ©ime Dugan-
dæiÊ (12 godina), Anela »upiÊ (19 godina) i Ivana DujmoviÊ (23 godine) iz Ko-
mina. Tijela su im naena i svi su pokopani iduÊeg dana na groblju u Kominu.
U biljeπki uzroka smrti za dvoipogodiπnjeg Petra JeliËiÊa, 5. travnja 1846., 
upisano je naufragio (brodolom), no mnogo je vjerojatnije da je rijeË o utapanju, 
a nije teπko zamisliti ni moguÊnost da je dijete ispalo iz trupice ili lae. 
Stjepan OrπuliÊ iz Komina utopio se 7. sijeËnja 1849. u dobi od 25 godina 
u jezeru Chodich (?). Kako ne postoji biljeπka o pokopu, valja pretpostaviti da 
tijelo nije pronaeno, barem ne u vrijeme upisa u maticu.
U rijeci u Rogotinu (vjerojatno Crna rika) 21. srpnja 1854. utopio se Ante 
Dodig (25 godina). Ni on nije pokopan. 
Dana 29. rujna 1857. u rijeci Neretvi se utopila desetogodiπnja Tomasina 
JelËiÊ. Pokopana je nakon 2 dana na groblju u Kominu, a u istoj se dobi 8. 
lipnja 1860. u prokopu ili jendeku ( fossa) utopio Mate Musulin iz Rogotina.
64 Vladimir DugaËki, ≈Akcija dr. Rudolfa Battare u Ninu god. 1902, prvi sustavni pokuπaj 
borbe protiv malarije u Hrvatskoj.« Medica Jadertina 35 (supplement) (2005): 35; http://hrcak.
srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=18885 (15. travnja 2007).
65 Trpimir Macan, Iz povijesti Donjeg Poneretavlja, II. izdanje. Zagreb-Klek: Galerija SteÊak; 
MetkoviÊ: SIZ za kulturu; Opuzen: OSIZ u oblasti kulture, 1990: 93, 94.
66 Kazivanje S. ©unjiÊa i I. Glamuzine.
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Za petogodiπnjeg Ivana DugandæiÊa (utopio se 10. kolovoza 1868.) i tro-
godiπnju Martu OrπuliÊ (utopila se 25. kolovoza 1874.) postoji samo biljeπka 
da je rijeË o utapanju, bez pobliæe oznake mjesta nesreÊe. Oboje su pokopani 
na groblju u Kominu.
U Kominu su zabiljeæena dva sluËaja smrti od pijanstva (malatia troppo 
vino bevuto, ebrictà). Od posljedica pijanstva umro je 5. oæujka 1834. Marin 
Medak, a 25. listopada 1846. Jure DugandæiÊ. »ini se da je alkoholizam 
predstavljao veliki problem u neretvanskim æupama, o Ëemu svjedoËi pismo 
don Simeona TomiÊa RomiÊa, æupnika Rujnice, Desana i BagaloviÊa, upuÊeno 
29. svibnja 1848. dekanatskom sjediπtu u Opuzenu. PiπuÊi i u ime ostalih 
æupnika dekanata, æupnik se iznova æali na svoje æupljane, ali i opÊenito 
Neretvane, koji se za svetkovina skitaju od æupe do æupe [...] za naist se i opit 
[...] pijani leæe niti misu sluπaju. [Zametnuo se] arav obiËaj u svetkovine 
osobito bit æivo i prodavat meso, osobito peËeno, sve razumi se pria S. mise. 
Kad se najidu i opiju, legu spavat a k misi ne iu.67 Zanimljiva je i opaska u 
67 T. Macan, Iz povijesti Donjeg Poneretavlja: 62.
Tablica 10. MjeseËna distribucija smrtnih sluËajeva od utapanja 






no26-50 51-74 26-50 51-74 26-50 51-74
sijeËanj 1 - 1 - -  - 1 - 1
veljaËa  -  - - - -  - - - - 
oæujak  - - -  - -  - - - - 
travanj 1 - 1  - -  - 1 - 1
svibanj - - -  - -  - - - 
lipanj - - - - 1 1 - 1 1
srpanj  - 1 1 - 1 1 - 2 2
kolovoz - 1 1 - -  - - 1 1
rujan - 1 1 - -  - - 1 1
listopad 3 - 3 - -  - 3 - 3
studeni - - - - -  - - - - 
prosinac - - - - -  - - - - 
Ukupno 5 3 8 - 2 2 5 5 10
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kojoj æupnik tvrdi da se biljeπkama o uzrocima smrti u maticama umrlih 
Ëesto prikriva stvarna situacija: [...] i Ëine se mnogi utopit u vodam pijani vozeÊi 
se priko isti voda kako se svake godine jest dogodilo, a ne u dnevne rabotnje 
kako se poznaje u registrim od martvi vide se njiove nesriÊne smarti.68 Ka-
zivanje Stjepana ©unjiÊa potvruje da su se takve situacije dogaale i u prvoj 
polovici 20. stoljeÊa. On se prisjeÊa M. R., koji se napija i ispa iz trupe i tako 
se utopija. 
S radovima u polju vezana je smrt Jure Glamuzine iz Rogotina, koji je u 
kolovozu 1839. pao sa smokve i odmah umro. 
Od udara groma (uciso dal fulmine) umro je 8. rujna 1856. Stjepan JelaviÊ, 
u dobi od 16 godina. 
Dvogodiπnji Ante ÆuriÊ iz Komina smrtno je nastradao u poæaru (casio in 
fuoco) 20. rujna 1858.
3.10. Nasilne smrti
U Kominu su zabiljeæena dva smrtna sluËaja kao posljedica ubojstva. Josip 
»upiÊ (34 godine) je 3. rujna 1856. ubijen iz puπke (uciso dal schiopo). 
Od ubojstva je 15. listopada 1869., u dobi od 40 godina, umro Stjepan 
Medak. Ni u jednom sluËaju nije navedeno ime ubojice.
3.11. Ozljede
Rana od koje je 1873., u 28-oj godini æivota umro Blaæ OrπuliÊ, s obzirom 
na dob preminulog, navodi na pomisao o nekoj ozlijedi mehaniËke prirode, 
odnosno vanjskog uzroka. 
4. ZakljuËak 
Na poËetku analize uzroka smrti postavio se problem vezan uz dvije rubrike 
iz matice umrlih. Biljeπke iz rubrike o posjetu prije smrti pokazuju da je u 
veÊini sluËajeva rijeË o seoskom glavaru, pristavu ili harambaπi. Interpretacijom 
te Ëinjenice, kao druπtvene i zakonske obveze navedenih “duænosnika”, i dalje 
ostaje nejasno tko je zaista bio u poloæaju da odreuje uzroke smrti. Nije 
moguÊe utvrditi odnos izmeu tih posjeta i obveze sveÊenika da posjeÊuju 
æupljane, odnosno da daju bolniËko pomazanje.
68 T. Macan, Iz povijesti Donjeg Poneretavlja: 62.
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Metodoloπki gledano, podjela na dva razdoblja pokazala se korisnom samo 
kod nekih bolesti i stanja. Kod smrtnih sluËajeva koji su pripisani starosti, pad 
s 23 (1826-1850) na 5 sluËajeva (1851-1874) svakako ukazuje na promjenu u 
percepciji starosti kao uzroka smrti po sebi. No, ta je razlika sigurno dijelom 
posljedica manjeg broja starijih osoba Ëija je smrt zabiljeæena u tom razdoblju. 
U Rogotinu se u drugom razdoblju broj uzroka smrti od vruÊica i prirodne 
smrt gotovo prepolovio, no u Kominu je ostao nepromijenjen, pa je u ovom 
sluËaju vrlo teπko govoriti o boljem prepoznavanju bolesti. 
Podjela na razdoblja ukazuje na znaËajno smanjenje maternalne smrtnosti 
u vremenu od 1851. do 1874. Male nominalne vrijednosti u tom sluËaju ne 
dozvoljavaju velike zakljuËke, no pad je ipak znaËajan. Iako se ne moæe iskljuËiti 
moguÊnost odreenog poboljπanja opÊih æivotnih uvjeta, i posredno, zdravlja 
æena, pri interpretaciji te razlike u obzir bi prije svega trebalo uzeti Ëinjenicu 
da za razdoblje od 1857. do 1874. nije saËuvana matica roenih koja bi omoguÊila 
usporedbe izmeu datuma roenja djeteta i datuma smrti majke, odnosno 
prepoznavanje moguÊih sluËajeva maternalne smrtnosti. 
U sluËaju zaraznih i parazitarnih bolesti znaËajnijom se pokazala analiza 
na godiπnjoj i mjeseËnoj razini, buduÊi da se veÊina navedenih bolesti javlja 
u epidemijskim razmjerima (boginje, kolera, difterija, helminti, TBC), ili je 
njihova godiπnja distribucija priliËno ravnomjerna (malarija, TBC). Isto vri -
jedi i za dijagnoze “upale”, Ëiji je rapidan rast u maticama tijekom drugog 
razdoblja uglavnom povezan s prehladama i upalom pluÊa poËetkom 1862., a 
vjerojatno i epidemijom difterije 1862. i 1863. VeÊina godina s poveÊanom 
smrtnosti moæe se povezati s opÊim prilikama u Dalmaciji, bilo da je rijeË o 
krizi zbog loπijeg uroda i gladi ili o epidemijama. Epidemije kolere i difterije 
javljaju se istodobno kad i u ostatku Dalmacije. Pojava boginja u Kominu 1855. 
predstavlja jednu od mnogobrojnih pojava te bolesti tijekom 50-ih godina 
19. stoljeÊa u Dalmaciji. Razmjeri smrtnosti od epidemija zaraznih bolesti oËi-
gledno su uvjetovani lokalnim uvjetima, koji viπe ili manje pogoduju πirenju.
Iako je epidemija kolere 1836. morala utjecati na zdravstveno stanje u 
Dalmaciji i iduÊe 1837. godine, u pokrajini se ipak ne uoËavaju drastiËno teæe 
prilike. S druge strane, broj smrtnih sluËajeva u Kominu (i neπto manje u 
Rogotinu) znaËajno odstupa od prosjeka. Nije rijeË samo o zakaπnjeloj pojavi 
epidemije kolere. I druge zarazne bolesti (malarija, helminti) upuÊuju na 
iznimno teπke prilike na lokalnoj razini.
Na temelju etimoloπke analize i upotrebe nazivlja za TBC, djelomiËno 
potkrijepljene godiπtima sluæbovanja sveÊenika, iznesen je prijedlog da se 
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consunzione i consumazione podvede pod TBC. Taj prijedlog nije konaËan, 
kako u pogledu ove matice tako ni drugih, ali treba uvaæiti niz indicija koje 
upuÊuju na povezanost tih dijagnoza s TBC-om.
Broj smrtnih sluËajeva od malarije nije zanemariv, ali je u svakom sluËaju 
manji od oËekivanog za podruËje koje se zbog svojih prirodnih karakteristika, 
moËvarnog tla i blage mediteranske klime, shvaÊa kao paradigma nezdravih 
uvjeta æivota. Analiza uzroka smrti ukazuje na stalnu prisutnost malarije s 
relativno malim brojem smrtnih sluËajeva, dok se jaËi malariËni valovi javljaju 
samo pojedinih godina. MjeseËna distribucija smrtnosti od malarije potvruje 
pisane i usmene opise o sezonskom obiljeæju bolesti. Treba naglasiti da relativno 
malu smrtnost od malarije ne treba poistovjeÊivati s oboljenjima od te bolesti, 
Ëiji je broj zacijelo morao biti mnogo veÊi. Potvrdu tome daju kazivaËi. Postoji 
niz faktora koji su stanovniπtvu u donjem dijelu delte Neretve omoguÊavali 
preæivljavanje. S jedne strane to su praktiËne metode zaπtite od komaraca, 
poput πatora - Ëembiluka, koji su se, prema izvorima i kazivaËima, koristili 
(barem) od kraja 18. stoljeÊa do poslije II. svjetskog rata. Broj smrtnih sluËajeva 
takoer govori u prilog nekom obliku poveÊane tolerancije na malariËnu 
infekciju.
U statistici nesretnih sluËajeva izdvajaju se utapanja djece i mlaih osoba 
u vremenu koje se podudara s razdobljem intenzivnijih radova u polju. 
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The article examines the causes of death recorded in the parish register of 
Komin-Rogotin (settlements in the Neretva delta, today within the municipality 
of PloËe) from 1826 to 1874. Of 548 causes of death entered in the register, 
417 (76.27 %) are related to Komin, and 130 (23.72 %) to Rogotin. On the basis 
of the International Classification of Diseases (ICD-10), causes of death have 
been grouped according to several disease categories and health disorders, half 
of which belong to a group of unclassified causes of death. A considerable 
number of the reported ‘diagnoses’ is attributable to infectious diseases (29.56 
%) and respiratory disorders (8.58%). The analysis of time-series data on causes 
of death is grounded on relevant literature, primary sources, medical guides 
and oral accounts. The higher death rate of most years could be explained by 
general conditions prevailing in Dalmatia at the time—famine due to poor 
harvest or the ravages of epidemics. Outbreaks of cholera (1837-1855), diphtheria 
(1862-1863) and measles (1858), as well as frequent incidents of helminths in 
the 1830s were comparable in Dalmatia and Croatia. Despite unhealthy marshy 
environment, the number of deaths ascribed to malaria is smaller than expected. 
The causes of perinatal and infant deaths are age specific, and each case can 
be related to maternal death. Considering that no birth registers have survived 
for the period between 1857 and 1884, the maternal mortality decline after 
1850 could be attributed to misreporting, maternal death being undetected as 
such. Among accidental deaths, drowning of children and younger parishioners 
during seasonal work in the fields was common.

